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Teaching Outside the Box : How to Grab Your Students by Their Brains 




 หนังสือ Teaching Outside the Box  ผูเขียนเปนครู เลาถึงเหตุการณจริงท่ีครูพูดแลวมีผลตอศิษยมากกวาท่ี
คิด ในเหตุการณวันเดียวกัน...ศิษยท่ีเปนดารานักฟุตบอล เรียนหนังสือไมเกง ครูถามวาจบแลวจะไปไหน เด็กตอบวามี
ทีมทาบทามไปเปนนักฟุตบอลแลว อนาคตสดใส ครูสังเกตเห็นวามุมหน่ึงของหอง มีเด็กผูชายฟงเพื่อนแลวหนาสลด 
เพราะเด็กไมเกงสักเร่ือง ครูเดินผานไป แลวบอกเด็กวา “เธอเปนเหมือนดอกไมท่ีบานชา โตข้ึนนาจะเปนคนท่ีมี
ความสามารถ....” เด็กมีหนาตาแชมชื่นขึ้นทันที เพราะเด็กเครียดจากท่ีคิดวาตัวเองไมเกงอะไรเลย ครูเดินตอไปหลัง
หอง เห็นเด็กผูหญิงขี้อายอยูอีกคน ครูก็บอกเด็กผูหญิงวา “เธอก็เหมือนกันแหละ” หลังจากน้ัน 2 เดือน โรงเรียนมีงาน
ฉลอง มีแมเด็กผูชายคนนั้น เขามาหาครู บอกครูวาจะมาขอบคุณครู เดิมพอแมเปนหวงวาลูกจะเปนอยางไร ไมมีจิตใจ
เรียนหนังสือ แตจากท่ีครูพูดวันน้ัน ตอนน้ีเด็กหนาชื่น มีความสุข และต้ังใจเรียนหนังสือมากขึ้น น่ีเปนตัวอยางการ
สราง motivation จากครู ใหกําลังใจ และถูกจังหวะ ไมตองใชคําพูดมาก หลังจากน้ัน แมเด็กผูหญิงมาขอบคุณ
เหมือนกัน แลวพูดคลายๆ กัน น่ีคือหนาท่ีครู อาจจะยิ่งกวาการใหวิชา เพราะเด็กเรียนวิชาเอง เพราะไดกําลังใจจากครู 
ขอมูลจาก...ปาฐกถาพิเศษ “การจัดการเรียนรูสาหรับศตวรรษท่ี 21” .... โดย ศ.นพ.วิจารณ พานิช 
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